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RINGKASAN 
 
Identifikasi tekstur  permukaan kacang tanah untuk sekarang ini masih 
banyak dilakukan secara manual. Cara manual hanya dilakukan berdasarkan 
pengamatan visual secara langsung. kacang tanah yang akan dikelompokkan yaitu 
berdasarkan pada tekstur biji bagus dan biji jelek. Perkembangan teknologi 
informasi memungkinkan identifikasi dari tekstur permukaan kacang tanah 
berdasarkan ciri warna dengan bantuan komputer. Berdasarkan masalah diatas, 
maka penulis ini akan membahas tentang Identifikasi Tekstur Permukaan Kacang 
Tanah (Kacang Brol) Menggunakan Pengolahan Citra Digital Berdasarkan Warna 
RGB Dengan K-Means Clustering. Adapun metode ekstraksi yang digunakan 
dalam identifikasi dari tekstur permukaan kacang tanah adalah ekstraksi ciri orde 
pertama.Selanjutnya dilakukan clustering (pengelompokan data) metode yang 
digunakan yaitu metode K-Means. Dalam pengelompokan ini Nilai yang akan 
diproses yaitu mean dan entropy. sehingga nantinya akan menghasilkan tingkat 
keakuratan dalam identifikasi tekstur permukaan kacang tanah. Untuk mencapai 
hasil tersebut, penulis menguji coba 32 citra kacang tanah 16 citra bagus dan 16 
citra jelek. dan pada akhirnya tingkat akurasi yang diperoleh penulis dalam 
penelitian ini yaitu 56,25%. 
 
Kata Kunci : Kacang Tanah, Tekstur, Ekstraksi Ciri, Pengolahan Citra Digital, 
Warna RGB, K-Means Clustering. 
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IDENTIFICATION OF SURFACE TEXTURE OF PEANUT (PEANUT 
BROL) USING DIGITAL IMAGE PROCESSING BASED ON THE COLOR 
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ABSTRACT 
 
 Identification of surface texture peanuts for today is still mostly done 
manually. How to manually only done by direct visual observation. peanuts, to be 
grouped is based on the texture of good seeds and bad seeds. Developments in 
information technology enables the identification of the surface texture of peanut 
by markings with the help of computers. Based on the above problems, the 
authors will discuss all of Identification Surface Texture Peanuts (Peanut Brol) 
Using Digital Image Processing Based on RGB Color With the K-Means 
Clustering. The extraction methods used in the identification of the surface texture 
of peanuts is a first-order feature extraction. Furthermore, the clustering 
(grouping data) method used is the K-Means method. In this grouping value to be 
processed that is mean and entropy. so that will produce the level of accuracy in 
the identification of the surface texture of peanuts. To achieve these results, the 
authors will test 32 peanut image image 16 good and 16 bad image. and 
ultimately the level of accuracy obtained by the author in this study is 56,25%. 
 
Keywords : Peanut, Texture, Feature Extraction, Digital Image Processing, Color 
RGB, K-Means Clustering. 
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RGB  : Red, Green, Blue 
 
